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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggajian pegawai pada 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dan juga sistem penggajian 
pegawai dengan pembuatan flowchart. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Peneliitan ini mengambil tempat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 
Magetan dengan objek prosedur penggajian pegawai. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan 
data penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan 
studi pustaka. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur penggajian 
pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sudah 
menggunakan sistem terkomputerisasi, prosedur penggajian dalam memenuhi unsur-
unsur sudah cukup baik, namun dalam pencatatan waktu belum sepenuhnya baik 
karena tidak ada pengawasan pada bagian personalia, sebaiknya prosedur pencatatan 
waktu hadir direkap setiap harinya untuk menghindari kecurangan atau kelalaian 
pegawai untuk absensi setiap datang dan pulang dari instansi serta membantu dalam 
pencatatan waktu.  
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